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Penelitian ini memiliki empat tujuan. Pertama memaparkan bentuk-bentuk implikatur, 
kedua menerangkan maksud implikatur, ketiga menjelaskan strategi berimplikatur tindak 
tutur komisif calon gubernur Jawa Barat pada wacana Pilkada 2018, serta yang keempat 
implikasinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas X kurikulum 2013. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat berdasarkan transkrip video debat 
public pertama dari youtube. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode ekstensional. Hasil dari penelitian ini terdapat 4 hal. (1)ditemukan bentuk 
tindak tutur komisif pasangan calon Gubernur yakni ada janji, penawaran dan sumpah. 
(2) maksud implikatur tindak tutur komisif setiap pasangan calon berbeda dan beragam 
(3)strategi bertuturpasangan calon Gubernur yakni tuturan langsung dan tidak langsung. 
(4) implikasi penelitian ini pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas X KD 3.12. 
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tindak tutur komisif yang bermakna janji dan 
penawaran memiliki dominasi yang tinggi dalam ujaran pasangan calon Gubernur Jawa 
Barat. Maksud implikatur yang didapat beragam dan setiap paslon berbeda. Strategi 
bertutur paslon didominasi oleh tuturan langsung. 
Kata Kunci :tindaktutur, implikatur, komisif, wacana.  
 
Abstract 
This study has four purpose. First, it describes the implicature forms, the second 
explains the meaning of the implicature, the third explains the implicit strategy of the 
commissive speech acts of West Java governor candidates in the 2018 Regional Election 
discourse, and the fourth implication in high school Indonesian learning in class X 
curriculum 2013. This study uses qualitative descriptive method. The data collection 
technique of this research uses the technique of reading and note based on the first 
public debate video transcript from youtube. The data analysis technique used in this 
study is extensional method. The results of this study are 4 things. (1) found the form of 
commissive speech acts of the Governor's candidate pair, namely promises, offers and 
oaths. (2) the meaning of the implication of the commissive speech acts of each 
candidate pair is different and diverse (3) the strategy of speaking the candidate pairs of 
Governor is direct and indirect speech. (4) the implications of this study on Indonesian 
learning class X KD 3.12. The findings of this study indicate that commissive speech 
acts which mean promises and offers have high dominance in the speech of the 
candidate pairs of Governor of West Java. The purpose of the implicature obtained 
varies and each paslon is different. Paslon's speech strategy is dominated by direct 
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